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Périodiques 
ORGANISATIONS INTERNATIONALES 
Bibliographie, documentation, terminologie. — Paris, Unesco. 
1968. Vol. VIII, n° 2, mars 
Information sur les services bibliographiques en Biélorussie, Colombie, 
Israël, Japon, Kenya. 
Bulletin de l'Unesco à l'intention des bibliothèques. — Paris. 
1968. N° 2, mars-avril 
SHERA (Jesse H.). — Bibliothéconomie, documentation et science de l'infor-
mation, pp. 62-70. 
THOMPSON (G. K.). — L'Emploi d'ordinateurs pour la recherche documen-
taire et rétablissement d'index dans le domaine du développement écono-
mique et social, pp. 71-78. 
GUHA (B.). — Les Services de documentation bibliographique en Inde, 
pp. 79-88. 
D ' H A E N E N S (Léon P. F.). — Les Normes belges en matière de documentation 
et de bibliothèques, pp. 89-93. 
MINKOVIC (M.). — Cinquante ans de bibliothéconomie dans la R.S .S . de 
Biélorussie, pp. 94-96. 
TADZIEVA (D.). — La Bibliothèque nationale de l'Ouzbékistan, pp. 96-98. 
1968. N° 3, mai-juin 
EVANS (Evelyn J.A.). — Réunion d'experts sur la planification nationale des 
services de bibliothèque en Asie, Colombo (Ceylan), 11-19 décembre 1967, 
pp. 126-131. 
HILLBO (Gunhild). — Les Publications relatives aux brevets d'invention et 
les moyens de les consulter, pp. 132-138. 
HARRISON (K. C ) . — Avantages et inconvénients du regroupement des 
bibliothèques, pp. 139-143 et 153. 
PRICE (Paxton P.). — Programmes nationaux d'aide aux bibliothèques aux 
Etats-Unis, pp. 144-153. 
STUMMVOLL (Joseph) et F I E D L E R (Rudolf). — De nouveaux locaux 
pour la Bibliothèque nationale autrichienne, pp. 154-157. 
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T J U L I N A (N.). — La Section de bibliothéconomie étrangère de la Bibliothèque 
Lénine, pp. 158-160. 
FRANCE 
Bibliographie de la France. 2 e partie : Chronique. — Paris. 
1968. N° 20, 15 mai 
Livres et lecteurs à Lyon. (Compte rendu). 
Bulletin des bibliothèques de France. — Paris. 
1968. N° 1, janvier 
E N J O L R A S (Yvette). — Expérience de télécatalogage à la Bibliothèque de 
l'Ecole des Mines de Paris, et aperçus de télédocumentation, 1964-1967, 
pp. 1-38. 
1968. N° 2, février 
BLUM (Véronique). — Les Bibliothèques des Centres hospitaliers et univer-
sitaires, pp. 59-76. 
GUIGNARD (Marie-Roberte). — Les Bibliothèques d'orientalisme à l'occa-
sion du 27 e Congrès international des orientalistes, pp . 77-84. 
Lecture et bibliothèques. — Cambrai. 
1968. N° 6, avril-juin 
BOUVY (Michel). — Le Temps du dialogue, pp . 1-4. 
T H I E B A U L T (Mme). — La Documentation à l'Heure joyeuse limousine, 
pp. 5-17. 
BUSSMANN (Jeanne). — La Documentation dans les bibliothèques pour 
enfants, pp . 17-20. 
ENCREVE (Lise). — Bibliothèque de jeunes et documentation aux Etats-
Unis, pp. 20-21. 
Examen d'un rapport: la Lecture publique en France, pp. 23-31. 
L E Y (Paul). — Visite à Mantes-la-Jolie, pp. 33-34. 
Bibliothèques étrangères : 
TORFS (Jos.). — Malines, pp. 35-36. 
BOUKHANOVA (Emma). — U.R.S.S., pp. 37-38. 
Voix (La) de l'édition. — Paris. 
1968. N° 81, février. « La lecture dans les établissements du second degré». 
B E Y L I E (Claude). — Qu'est-ce qu'une bibliothèque scolaire ?, p. 2. 
Comment créer une bibliothèque d'établissement, p. 3. 
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1968. N° 82, avril 
S A I N T - P E R I E R (Guy de). — Le Rapport du Groupe d'études pour favoriser 
la lecture publique : des mesures trop timides, pp. 1 et 4. 
«1968 sera une année d'expériences», interview de M. Etienne Dennery, 
pp. 1 et 4. 
ALLEMAGNE (République démocratique) 
Bibliothekar (Der). — Leipzig. 
1968. N° 3 
MARK (Erwin). —«Fünfzig Jahre Vereinigung Polnischer Bibliothekare, 
pp. 236-240. 
GIROD (Marianne). — Klim Samgin Kleinbürger an der Zeitenwende, 
pp. 283-294. 
1968. N° 4 
S I E K (Erich). — Seminarwoche des Deutschen Bibliotheksverbandes in 
Elgersburg Thüringen, pp. 356-380. 
1968. N° 5 
GOLTZ (Siegfried). — Erhebung über sämtliche Bibliothekseinrichtungen in 
der DDR, pp. 455-463. 
K E L I N E R (Bernat). — Einige Gedanken über die Bibliotherapie und über 
Krankenhausbibliotheken, pp. 463-468. 
KUNZ (Fritz). — Informationsmittel über die Fachliteratur zum Bibliotheks-
wesen, pp. 468-480. 
SCHOMBURG (Gerhard). — Karl Marx und das Buch, pp. 509-511. 
ALLEMAGNE (République fédérale) 
Zeitsehrift für Bibliothekswesen und Bibliographie. — Frankfurt am Main. 
1968. N° 2 
B O G G E M E I E R (Gerhard). — Die Sachkatalogisierung nach der Dezimal-
klassifikation, pp. 67-78. 
W E R N E R (Andreas). — Grundzüge und Hauptprobleme der Entwicklung des 
Börseverein des Deutschen Buchhandels 1945-1966, pp. 79-99. 
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AUTRICHE 
Neue Volksbildung. — Wien. 
1968. N° 3 
A L T E N H U B E R (Hans). — Politische Bildung an der Volkshochschule, 
pp. 97-105. 
ZANGERLE (Ignaz). — Von der Bildungsgesellschaft zur verantworteten 
Gesellschaft, pp. 105-115. 
S E I F E R T (Eduart ) . — Heimat als Quellgrund und Aufgabe menschlicher 
Bildung, pp. 116-119. 
J U N G W I R T H (Kurt) . — Erwachsenenbildung in Frankreich, pp. 119-122. 
COLOMBIE 
Banco de la Republica. Biblioteca Luis Angel Arango. Boletin cultural y 
bibliografico. — Bogota. 
1967. Vol. 10. N° 4 
MADRID MALO (Néstor). — Ensayo de un diccionario de la literatura 
colombiana. Letra C, pp. 817-825. 
DANEMARK 
Scandinavian Public Library Quarterly. — Copenhagen. 
1968. N° 1 
KANNILA (Helle). — A General view of Scandinavian public libraries 
pp. 2-23. 
GUMPERT (Jan). — Bibliotekstjänst, the Swedish Library Bureau, pp. 24-34. 
GRANHEIM (Else). — A Standard work on public library buildings, pp. 35-
44. 
ESPAGNE 
Biblioteconomia. — Barcelona. 
1967. N° 65-66 
MATEU Y LLOPIS (Felipe). — En torno de la catalogacion. A proposito 
de la edicion de las « Instrucciones » de 1964, pp. 3-46. 
ROVIRA (Teresa Maria), COT (Nuria) et RIBÉ (Maria del Carmen). — 
Proyecto de una Biblioteca popular piloto, pp. 47-58. 
GONZALEZ (Maria Luz). — Los Ordenadores electronicos y su aplicacion 
en las bibliotecas, pp. 59-68. 
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MATEU IBARS (Josefina). — La Biblioteca del Departamento de paleo-
grafia y diplomatica de la Facultad de filosofia y letras de la Universidad 
de Barcelona, pp. 69-112 (liste d'ouvrages, pp. 71-112). 
GRANDE-BRETAGNE 
Library association record. — London. 
1968. Vol. 70. N° 3 
GRAHAM (W. Gordon). — Speaking tetrahearally, the relationship between 
authors, publishers, booksellers and librarians, pp. 58-61. 
ENGLISH (J. S.). — Books and libraries in Gainsborough, a short study 
with special reference to ihe 19th century, pp. 62-65. 
CAREY (R.J .P. ) . — Library instruction in colleges and universities of Bri 
tain, pp. 66-70. 
Program. News of computers in British university libraries. - - Belfast. 
1968. N° 8, January 
COWBURN (L.M.), E N R I G H T (B.J.). — Computerized UDC subject index 
in the City University library, pp . 1-5. 
HANSON (D.G.). — A Computer program to maintain a subject index file 
on magnetic tape in alphabetical and classified order, pp. 6-12. 
H A R R I S (Neville). — Pilot projects using variable length library records, 
pp. 13-16. 
INDE 
Annals of library science and documentation. - - Delhi, INSDOC. 
1967. N° 3, September 
MIKHAILOV (A.I.). — The Role of a machine in scientific and technical 
information, pp. 117-121. 
BOSE (H.), DUTTA (S.). — Keyword indexing for the Indian Science Abs 
tracts, pp. 122-132. 
GHOSH (J.S.). — Literature searching with the Science Citation Index : an 
experimental study, pp. 133-142. 
GUHA (B.), RAJAN (T.N.). — The Anglo-American cataloging rules, with 
emphasis on Rule 3 (works of shared authorship), pp. 143-151. 
SATYANARAYANA (R.), RAIZADA (A.S.). — On Current awareness 
services, pp. 161-173. 
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PORTUGAL 
Cadernos de biblioteconomia, arquivistiea e documentaçâo. — Coimbra. 
1968. Vol. 5, n° 1, Janeiro 
LEMOS (Maria Luisa). — Problemas de nomenclatura na catalogaçào, pp. 5-13. 
1968. N° 2, abril 
PAIVA (Lucilia Matos). — Catalogaçào centralizada a nivel internacional, 
pp. 37-42. 
OLIVEIRA (Emanuel Domingues de). — Algunas consideraçôes ao artigo 
« Notas de arquivologia e biblioteconomia », pp. 43-45. 
SUISSE 
Nachrichten. Nouvelles. Nolizie. — Berne, Association des bibliothécaires 
suisses. 
1968. N° 2 
MARGOT (J.M.), MONNIER (J.F.) . — BITRA. Système pour l'édition 
automatique d'un catalogue de bibliothèque, pp. 33-37. 
